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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: X.A.3 Lokasi: Bantar Wetan, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo, DIY 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelatihan penanaman tumbuhan menggunakan cara 




 Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 Februari 2017 di 
kebun bibit organisasi KWT (Kelompok Wanita Tani) pada 
pukul 09.00 – 12.00. kegiatan dimulai dengan acara 
penyuluhan tentang hidroponik yang diisi oleh sdr. Ari  
(narasumber) kemudian dilanjutkan dengan praktek cara 
membuat hidroponik sederhana oleh ibu-ibu KWT ini.  
Mereka sangat antusias sekali, karena kegiatan ini sangat 
berhubungan dengan aktivitas organisasi KWT yang berada 









 No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 





  Sasaran : Pemudi dari usia SMP – yang sudah bekerja  
Dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2017 di aula 
posyandu pada pukul 16.00  
Kegiatan ini meliputi pembuatan hiasan dinding dari 
sedotan, pembuatan Bungan akrilik dan pembuatan 
gantungan kunci. 
Yang hadir dalam acara ini sekitar 20-30an orang. Dari 
jumlah tersebut kami bagi menjadi tiga kelompok sesuai 








3. Pendampingan Kelompok Tani  IV 
Non Tematik  
 
 Sasaran: Kelompok Tani padukuhan Bantar Wetan 
Tempat : sawah (area sekitar padukuhan Bantar wetan) 
Dilaksankan ketika ada warga yang panen padi 
Kegiatan ini didampingi oleh Dinas Pertanian setempat 
untuk mengecek bagaimana hasil panen padi dalam 
sepekan. 
Kegiatan yang kami lakukan adalah membantu warga 








4. Pelatihan Pelafalan Makhraj Huruf Hijaiyah  
Sasaran: anak-anak TPA Mushola Nurul Hikmah dan Masjid 
Miftakhul Jannah  
Dilaksanakan pada tanggal 01, 11, dan 15 februari 2017 
Kegiatan dibagi menjadi tiga tahap yaitu pelatihan yang 
dilatih oleh sdri. Ratri Indriyani, kemudian anak-anak 
disuruh menirukan, kemudian mereka praktik langsung 




5. Penyuluhan era globalisasi, penyuluhan kesehatan 
reproduksi, dan penyuluhan bahaya film pornografi dalam 
kesehatan mental remaja  
Sasaran: pemudi pemuda padukuhan Bantar wetan  
Tanggal: 04 Februari 2017 
Tempat: rumah sdr. Yusuf 
Kegiatan ini berupa penyuluhan mengenai ketiga materi 
tersebut yang disampaikan langsung oleh kami dari tim 
KKN, kemudian mereka diberi handout mengenai materi 
tersebut.  
IV 
Non Tematik  
 
6. Sosialisasi Tepung Mocaf  
Sasaran: ibu-ibu PKK padukuhan bantar Wetan  
Kegiatan ini berupa pengenalan tepung mocaf terhadap 
masyarakat, dengan materinya yang terdiri dari 
pengenalan tepung itu sendiri, kandungan tepung tersebut, 




7. Pelatihan pembuatan Donat berbahan dasar ubi ungu 
Sasaran: Ibu- ibu KWT (Kelompok Wanita Tani) 
Tanggal 11 Februari 2017  
Kami bersama dengan ibu-ibu KWT praktik langsung 
membuat donat berbahan dasar ubi ungu, mereka sangat 





8. Pelatihan pembuatan makanan kerupuk ikan dan sirup jahe  
Sasaran: ibu-ibu PKK padukuhan Bantar Wetan  
Tanggal 11 Februari 2017  
Uraian kegiatan hamper sama dengan kegiatan pembuatan 
donat, kami bersama ibu ibu PKK praktik langsung 
membuat kerupuk ikan dan sirup jahe di rumah warga. 





9. Pelatihan pembukuan keuangan  
Sasaran: home industry rajut, kelompok koperasi, 
kelompok arisan per RT 
Kegiatannya kami fokuskan ke bendahara atau yang 
memegang keuangan, serta pembukuannya. Bendahara 
tersebut kami beri tata cara pembukuan keuangan yang 




10. Penyelenggaraan praktik wudhu dan praktik solat untuk 
anak-anak TPA 
Sasaran: anak-anak TPA  
Dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 11, 12 Februari 2017 
Kegiatan ini teknisnya dilakukan secara bergantian antara 






Yogyakarta, 27 Februari 2017  












Pendampingan Bimbel Pelatihan seni melipat 













Pelatihan penanaman sayuran metode hidroponik 
Pendampingan Panen Padi Pendampingan Gotong Royong 
Pelatihan Kerajinan Tangan 
      
 
 










Lomba FAS tingkat Desa Banguncipto 
Penyuluhan Kesehatan Remaja Penyuluhan Globalisasi 
Pelatihan Tonis Pelatihan Mocaf 












Lomba Gerak Lagu & Mocaf Tingkat Kecamatan Sentolo 
Penyelenggaraan Tabligh Akbar 
Pengaktifan Tempat Ibadah Sosialisasi pembuatan pupuk 
   
 
